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". -.I Iv tndlvidval rom· 
.... _!lor pertllllll dra-_ IhIIl 
will .... ~ '.11 quarlt'r . 
• Oar ......... ~ lhr lI.raup .. Id lhr 
I ..... ""....."..,. ... buy lhr ~1l,Y 
fI thP mI -.,.1&. 'I'ht- mI cIraola wiU ... 
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... thl" l lnl\., .... ~I1\ It .. d,'C1u('1I~ 
,.....,. lrum pay ..... ~ ... .... ",od '''''' 
nu .. , .. " I.Nlh m.'n,bt'n 01'" "'1"\ 
tW .. ..t wuh It.· n.duc,tlOIb Thl'\ 
an- r • ...n,. lb- l ' nl\·.~tv In LAlL, ' , ..... 
.... , ' ... , ,~ t...-npkJ\·, ,",, '1Q\'d1C~ ' In 
thb \. In.", ~n' ,hOW'nat lhorll 
President selection advisory board 
names 3 to executive committee 
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1'~~'LaJ St-k"C-ttun Ad, bOf"' t ' , ... ncol 
ft. Sll !> "." arbondJllr C"Am,,,,, !o ".~, 
",,,,,,<I 'n.u' ..... 1 rualll on • da.c-d 
"' .... "RI! ~ 'hr rounnl 
Rendolll ~I"'~ . c-n..,rman cJ Itwo 
• "'1J'IrtfTW'tlt 01 Gov....-nmrnl BMlJ.anlin 
A Shrpard. autanl profNMlI nl 
TuofllfiU arxt An.hom \ ' CaUlf'lf"S(' a 
aradu.a'r r-tudf'"lU In f"'IC"'OGUm )oO. "-rrr 
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.,,,,,",, bcod) pN'>odml. W,lliam n 
ClaN . • ,uruot maJ<r111lJl '0 ''''~''orMJnHC'S 
lrun 1)"",,1. Cluorift H,nd<'nman . 
dNon 01 Ihr Sc-booI 01 B~.","" . and I....-
H .. I ... . pn-o.odmt 01 ''''' Non-A<'8CIrmor 
EmpIov ... · Caunnl 
F:lhOi . • c.rm. b ........ . cted .. 
rt.alrm.n 01 lhr Qroup Thu..-day llilbl 
unlll lhM ....... 'od lhror OW" en.lrma" 
~ C'OUnnl .. , 11 ""'" ./IA,n al 7 p.m 
W...:I.nnday 
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S,ucirn' Body P ...... . drn' G .. orltr 
Canullr .... • ... ,... ~ ..........-n '0 
Board uI Tno_ OIaarman Han*! R 
1"iM:tI8. I'f'1I:8rdt .. "..-h .. , . "UI ... 
__ 1IIr d._....... of 
.... 8GMd ,,, cI...- lhr U ...-t, 
~ o;ud .. ...:1....-, lhal lhr 
.. ". Mod .- III ........ U, ... _ 
~ I .... t l .......... l~ SruI.r 
1Noc-. " ....... Id r.1I Inlo I .... 
dalllllDl_ ~ ........,.... -
CIIMIlrUar R......, G ~ d--.cI 
........ I"" .•• Jub'-If .-
........ on. 'hi' Bo.rd ,old h.m II dill IlOl 
.ppnrr .. ~ Ihr 1' ''' ......... 1' ,","I. 
hav .... ulbanl) 10 owrndr ..... ""' 
..I), prrsIdrftI .. n1,. 
I II 1m ... ," C.nuIIr sui ....... 
" pal1kularly ~ .bGltl t .... quaIfd __ I In ... , ... IMI ' AI 110 
11_ "" I _ .. 10 _. ~~ lhr 
of.s..c bGd7 ......... lhr lim ........ ,,. .. 
~ lad ........ lhr ... _ '" 
no(~lo"'"",~ "~ ·· 
". lot.... <WIt""'"'- " 1 ... """""' 
~ Mr. ,. ...... . I'" _ ....... lhr 
......,. w ....... lhr eriIPeaJ dOrM. ~ 
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........ , 
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= ': ~ p • . .::,:::.~ 
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--_,-
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.................. .. -
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LAT( SHOW 
fRIOAY _ SATUROIIV 
" 00 ,.. IILl SEA 1$ '1.11 
He PS Iv.<enty-one. 
He has been twenty-one for 
oImost holf a century . 
dorian rLJ 
j 
- ....... ....... ,.' ., .. , 
•• 
Art professor wins $5,000 award, 
year's studio privilege in Rome 
'*r , In.Uru('llnl In four.(it ~ 
~ 
_ """"'" ID SlL' l/o'AWl .... 
MIl .... -* M<bib • ....s .lCIrtl m 
cIudiIW "' __ at 1Iw ac"" ac......", 
~~·lnNP\~ ~.~ 
Ihf'rn IlI lnou Unl" .. u"1 and 
B,...,. Uruw-n.tty In I Ui~ and 
M!Notn! Deml' Uw~.....,.ity 
Whtko IJ .. ..,..,. St.", NW~~ 
W.I~ hMd • ICJ'1lftI. (ar I-tudv ~ ron-
I"m~." "'"'lptu.,. Irc+tntqur", 
and Sll •• -ardPd hlm a "'MWn'h 
Irani 'ut Im·ftot..IC,a~ ~ CTramK" 
.hrU Ih'''ftlrtW1'll lfoC"twvquPt. 
Rendleman: art center stays open 
K~n ~ ttw l ' N"",,"'" ~. 
't(Ul~ ck. nul k", ... lhr fo-U:~ d Ihr 
n.-. buLlltf'1 I .. tit" .rt .. C""MlW"'f hu e 
..... ct..\ I •• n l 10 tur n an' UUI I n 
lhr ".1 
KOl--tunan ~ t, .ndIrno .r ... 
~ In Ihr IM'Idrnw .,-,1. d lhr 
~~= ~m'.~~"'::;:':~ moat 
Mrndw.,loAn ..... ou1 rJ ",.-n GIld 
C'OYltt ntlC br ,.....-t.ct for n lm"",", 
Jt'WtiMWo S.", .. ll ....... '-111 to Ihr 
~ dlhrat1iloC"ftlt" '""tdl~ 
~ ,. .... an- lhel • Drn~ hiJct 
t..-n m.adIr ~ to W'hrthrf « not II 
~ br r"-'ci 
·..,.,.·,..,... .......... ~lrdln 
__ """"'" pn .... m noc 11 (lnr 
'~n .,udrnt I' narT'nlIh bnnc 
pn .. ~ • . tuc-h • III rnak.t- • loe.. l d. 
3D N w. Sta\ a ll uud 
Shr ,...:j m .f.Udrnt.t, I rrh.d l ~ 
r hddrrn and adUI U .r r Ullt l rw d.; 
frn-nc rul r ... ~ ,.--(fun t hr .t "" nonIf"f 
IN. ",m m." 
).1 ... Uunl\am Inlf"f'M U onII lh 
",.,.n datW"'rf :and ~.ptrt 
tr("ank" lhr C'1"nIf'f .. d l rT'C'"". a ' ttt .. 
UfTW" ~ I Uo ~nt\I.,.. In I" Slv- I~ 
ttv- on h ~thrrn I llInotJo nK"mhM 
ct ltv- 1.0\'T"n1IOf • Ctwnrnl'''Klf'I on 
"~ Inannnc AN In IllanDt.' 
Thr C"'f'fK... 1-...;'1'"t\"'" IlJo bud.ttri 
ltam Itw ... :.ct- anl'nU .. .... ml.ll.& and 
twd hr.., (' .... tf~ ~ a ,...... 
prucram and. as ...... r"f'OIrr1J¥ 
whK1\ ~nt II muJo l br ~
4"eC:'tI ~..w 
DiscriDtinatioQ causes 
179 faco.lty women I 
.,to write gt:ievanc~s 
.. ~£_ -'-fII 
u._"'_"~'. =~=: a:~..JE 
...... -_fIIu. 
_wboan-.fllu. 
.... I_I)" .. 51 ..... IQooI 
~ •• tII tlw OK_ 01 
hMlth. E4ueat_ ud Welfare 
IKEW ' •• 1Iw -' _ 
~ ~~,!.:;.!"<: by ,,, .......... 'rbow is. _01_ 
::''' Utr 1," -_ ' .... 
Mn. N,ell a.ud UJto OK CO buc!d 
F_ ConopI ........ R~ &.rei WIll ...... ID C&r1Iaotd&ko __
~;!:'~ 
ta prt"IIIo""l) tn,'n.-:.u,. com-
pialnb a* k'S ducrurUM1.IIWI ., 
lhr'ft' at ..... W'U' ... • ... d"-
AVilE "lartC"d • lhr;::L 
~y,'--Y'" 
~rw lu wamm ~ a' 
SlV .. 'bo ..-u.h 10 .,.,..... QMft 10 
::!.".;.;:~ :a~ ti!.~ 11m ....... prGIItbll. t ___ 
Lrac1.on , n.-n JC"). ci.t.an1m1.naUOft 
Suctl dt.'K"TtmlMltm rtlb lhr .... ~ 
1<'CIr<aJ llUIIb 
ac" Noll wud """ ooWd l1li4 
nltuutr I'luIl ltqt II W'OUtd ... IJie 
fT\'," t..rd 10 rnakr • drctAoft 011 
..nrthror t.hr "np'o,,~ ' claun, atT 
\ .Itd Shr wud that II thr board 
ftn(h Itw-m trur . HY.\\' would 
nrcoualC'" with ttw "'''"'''t)' to 
C"hanCr' Ita prartK& 
d~~~': 
~~'=~~1Iw 
'Nth or '.1"'1)' cI lhr clalma t. <W1 
ttw ' · nl\........,.I1\ 
Tllo.c- C.-hu Ilk- ('ornpt..mu wUh 
Ut: W .. 'til not br 00 Lhr dr(ft15Iw.·· 
Mn N.U .. ud " liEl\' pul.a t.tw ar:a.-
d INth on U .... L' "",Or1UY ,. 
~~ ::f"nU~:t '-= :,\~: 
f-(EW UW\ antft Ihfor hIIw Sr\...,.., 
nv, ) W'r\"K"'" rmplq)'t'S 31 lhr 1l1un 
d.~ workahop rlprM'", 
du.p&"'*SUIT _lth promotional .nd 
... Lan PfIK"1K'ft .tUC'hdan1mlnalr 
brtla....n ",UAII~ ~Ilflf"d rnrn and 
Othrr • on,rn ,.,pl.lnrd lhe-a 
(" ....... . - ac"adrmK" dJ lIoCTl mlNltlCln In 
1NM""h1~ and I~ but Il.IJLnj lhal 
ttM""'I fW'II bf' Idrn!ltW"d lUI fNl d 
puru tl' ''' IIrtJan 
lit 
OOOOO®:1 
.... . 1 .. '''1 J L. 
0f'£N 7 :,}O STllItTS DU!IIt 
LEW'S 'ARK VILLAGE MAL 
NEAR GRA NO AND WAll I'MONE Mt 
THIRD WEEK 
. 11 ' 1' ''' .. , .. "" ' " \ "" 
, .. ' .... 4 't I" ~ , .. , • In ,. ~41 • \I ' 
"''''''0_ ''' Q.IJIfW'~ .,.,...,... .OUWIJI'c:oMIWn' 
-- -.-.. ..... . ....-...........oe~ ~ • .,,, ..... ~ ..... "' .... 
""---
-Ignorance is bliss ... 
........... ..,. III k.w IIIIIIIlIII ...... 1 Rldlard 
N I , ..... ~ CGIId then- U- .110 t.. 
....... III .... ·1 ~ ec.ul Rldlard NIX""" 
..... 1m? 
to 
K"nh Buodl 
SIaIl' wl1lft' 
Letters 
the edito r 
W dter nO.tes hazards 
of -bikes by library 
'h"~~: 
'8 .......... dill rtcW blCydel. W" IIwI a 
IIW ........ faU ....... Ibft. b k:yeS. ...... lhey 
__ 1l_ ...... TI .... IhiI ... JlP"ft""~y . 
l!lli ... f.- tithe Norna Ubrary • counled 51 = ....... dII..,.. t'Otran<r tI u.. hbntry .nd 
~~ tI \hPm .. "", "" ... pllruaUy 00 u.. 
Caa'1,.. ... probably O/Iy ( ... 1 farth<-< and ,>0"' 
'/WI'" wbfft yau'U t.. ....... a blind ~_ w,lI noI 
r.u _II' V f'f'"non S'u,,, 
0.,. Cu."o;han. Morn!> L lbran 
PA I k_ u.n. ..... _ """'I!h hond) bill,· ,ad ... 
.,. __ .... 0011 and , tu .. 
Suggestions offered 
for safer highway 
l 'ht ;,,,,O(t,,1 b yS landu 
Lif e 10 'high' 
8, Ar11>ur II ... .... 
Chreairi.. "' ... III"" 
II ... .,. on AUIo{U.J>1 '4 . 1976 thai ( ·or\Rrf.,." lltN lna.: .. 1 
la!ot 1(. the" Inf'\ ttablr rrhu 1:lnlh Ir.:allff·d 
rnanJlJ&na 
Tbr I.lbn.l~ ',,' rr Immrn.."f'I~ pu.....s.rd Thr)' had 
arJ(\H"d for ~Nn. that lhr lhor1 ' r1Il1IZr rffrru. r4 
man~na .... f'"rC" far man" plras.ant lhan alC"Ohol 0lr.1 
Its ~'r1I"-lr ",.'('1,$ Ir",r far lru harmful lhlin 
,obarrn 
W ......... I~ .. 1<1 , ,t> "-.,....ad ,/1<,(.1 ..... unl) 
Pf"O"I'Idt'd opportUnluc. (or c .... mu .. 1s and t'1'NIWd 
~ rot I"" Ia ... ..-.. u.. Y""IIII - I_ .. 
Praflabll .... Ilad • Ilalf """Wry bcf ..... 
ft'<in. 10 ... ) , Ihr jubllaltOn of u.. )..,..~ 
~oon al I"" prGOI><"<1 of ..... h""' pol k ....... no 
·· Ma n . Ju t Ihlnk '" happily ('rlt"d fr.' ln 
lIanra"'I~- , • 1)11"'"1 Y Amencao f'icortn<'-
-. pia," .nd bomb .-. MAD u.. pol ... 
~w:'·= a~:"":'l ~ ,,:'~~ I:.:": 
....... 
s. u.. <GUJ'\IT) C'dltIral"" Ibr mil .. lbP I"",,, 
Eapoon ........ b)' .U,..ru It.....t~. It loabd 
as \hout-II I"" G ........ oon Gap ..... r_ur boorn 
~ _ .... _ CIDIy pul .... .."..,..... ... 1 of 
__ ~ bui lt crt'll1ed _jail ....... ' 
__ .lbd_ A_ as u........,.. lAId IJquar 
=. __ ~ IOcmlltn_u..~ .... 
...... 1 .. ,. ....... - taod gram .... ' cr Rood 
• SOciety 
1$' 
llaw ~ bee IIIlIk!II as b'okcK21 
brHII...... • ......... III n ... bl"""'.... (0' 
...... ..... b""lhl Ie 10m.. 0 ........ uI 
, TIItr'M thaI ..... muctI " I&mprr"", W' UI 
........... r8Uk I. ....... haNn lhan Rood 
TIlt ",leeu..u Ibr~Iyt .. ar .. "'" K'''''n 10 
dr._llkl_,. Th .. , ,ar .. IT u . Ihr .. ord 
N""~" . 
Microbiologists are probing 
into 'Brave New World' 
b ...... lllar) ~ ..... tJnaclllC .......... ""'" 
..,.." 10 ...... ~ -IN)- _ aI ao_ 
B~ .110 .... ~ ~t,. d -~ 
"'C'Oft'r/ .. -wuh ...... ba~UlC tIM' ~ 10 
1DIlDII"'81f'.nd ~ duw1 lhl' ~ ..,..... 
\.Urt'd""'_n~ 
Sud! opK'Ulauoa ha. IlpC'ftt'd up ~ pn5fJC'C'l uI • 
(Ulure- worid ""'"'"' """"'" could be- IU..-l oul to _ 
~ .11 to IhI' .. .".. Idmllcal pill ..... n tl I't'Qllln-d 
'Ilto7 C'OllId .... bf't'd ('" &nt~. (or onw... ... 
atlWuc .bdJI~ . for wzr or (-oHJr. for pNcriikr Of 
warl'" quaUI_ 
' ''Tbr whok- rolr c:L gt"OIr't.n ~ goU''f: to tw,,· a 
proIwnd 1m"." tm Ii(lC"lrt~ • • nd rlMal pt"'Opk- "en I 
~ II . " oaJd Sir Fr.na> _net. . wI>o u.an-d IhI' Nubc-I 
POLf" ,,-tl.h two Olbrr baol_~b l BnlWl Dr )t It 
W'.lI:a and Amrf'fcan 0,. Jan~ 0 \\ ~lMJn ' f~ 
driuUnl! DNA 
Scxxwr .... Lalror prop&':' An- Irr:~rll( to ~hlr t .. Ad-
dl.d. lbitl · ' blO&cc..v ~ not JlUl _ Luol bot '" til IIIUu:" 
the- .... ~ lhr)' chn abellu thLl\i!" 
8uarrt" n.JW'f'tl'Df"'nb to find 001 II 'han rt .... lh nlUkJ 
['TNl .. nutMJrl nJPln (f nunw4f I kl'X.N'n lL' dorllrl.l: 
(rom Ibr G~ .. un1 {Of'" " lhnlf\t: " I alrt"Ud\ h:t \ t ' 
bt"t'f'I (unductt<d '" Ilh frot: ~ and othrr "fHf)tuLu.~ 
P_ral ... 1 willi lMM .JqIeri~ wwtl 
Jlr'OtlI!ndiIII_!IoP ........... ~fI_~ 
Ell"'" "'_ .......... ... ... ha .. bee ItftiUod III -til. ....., ... d. _ 
bryoo ...... '-~ aIrW' 'or --.1.-,. c ....... 
Ihl' - UIIb, or iJQpIaaIC'iI .. ___ uUuI fI 1M 
.. ..... lIpfdcs 10 be- bar:e It! !loP -.at _ 
By mitlJlc '-'- with ............. 111. 1St 
tubc-. 1»oIQc_ "'ve ~ .. ~ • 
hlunan .... bryo. Wbdo> il .... !MIl 10 lar a-. .-..... 
10 k_ II cr-iac I.,.. outside Ibr ..... '*11. _ 
8""",,, "",............1«. Dr. Patric* ~ lIIIicI 
......... II~· lIIal II mlChl be-~ wiltlia • ~ear In 
prod...,., 0 bab)' t'ODt'ftwd outside ' !IoP bod)'. 
HullUUl bab... ha, "'- bora to IC'Il iD-
...m1 ... 1 ...... ·,Ib """"" lIIal had hl'ecI II'OIftl III IlQuId 
IUIrQ/!t'n Sp.orm bat ........... ~ II paui>1t' • 
duld to u., roftCO<'<,' .... lone afl« Ibr lalher', _II\. 
Nu t'fTK't"'" ~lll' lor IlIDriIIIIbr IUldlmepd 
"''lim ... "IUl'. (or m ..... than • I ... Wftb II .. )'M 
'-n drvlk'd Con!,OUlnc up«u'>l'alA iftCllcalr. 
IMN· ... · .... . lIIal ""a "". will allo '-- Ir Ie. 
n... ~ ..... UI .... " 1 ... Hub.. baby" ooutd Ibm ~ •• 
IJOfiSlb.ht) 
'Baby factories ' are nea~ing reality 
W Ilh lIM- "Ilhl kind do harm ..... 1 ranlrOl and an (f. ( ....  ,1\ .• ol1ll,CI.1 plaC<'n"-<'Irpt'l'imt'llUlI lIl.b 
ho". oI ..... dy ...... n lned OUI- \he IMIla could Ion 
d .... <'l"""" ",holly u~ .1"IIf\da1 COftdIIlnlla. n... 
"orld rould lhrn ha 'T lIM- lund d " baby '.clon.." 
Ih., Aid .... Hll.lk-y mvwoncod _rty 40)'8","" In 
tu~ " Br.\,f' Nt""III, " 'arkf .. If ,hi, nlKk"U~ u. rt'"fTIO'\ t'd tr'Ul;ll Itn unl, .... tllllt"Ci 'rot.: qUe aoo nopwct"d ~llh tht- nurlt'U~ ci an onhn.lr~ 
bad)' C"t"11 (rom _noUM" frot:: lht- ~ult u, a ,W"rlrct 
..."tIC. d lIM- d ...... IrQ/! 
AC'C'CW'dLn& to Or 1-ta.ndJ,rr ·, It .. mt."f't"t) a nUlU~ c.~ 
turN" brfun- Vf'oC" can ..... uct"l (rom rnJilit.' to mAmm.oli~ 
Thrn " wt" woukf bfo .blt- to makr JW"rlc ..... t C'Opln ~ 
lhr ~I bull Of thl" ..:rNlr..( ("OW In lhr ... odd . 
Tht> At"Xt otn'lQU.) .'«"1> ... wld bt- t(t"OrUC' t.l1l0i""1~ 01 
rnan Bl<WCJI[ lR.\ an- C"Onlldt"flt thai .. hal can be- dtM'M" 
wllh rMlilI tod.l~ ",.11 "" rnu.ullt~ tM- JXIMtolblc· tn 
humalllo 
ThM nof: unh hI!,,'1I'" }narDtd two. to matt" blU ~ 
llt"nMi(' ITUItrn."1 out ~ hVlna <.?1l5 and C'Up1('f\ ut 
na tural llC"f1("tlc nUlIC"'rlAl In t('5t tubrs . but "f\(J(~ 
rn.Jor ~lep wa. lAkrn at thr ll nh~erlU'" d WIW'UfUo n 
las. )'Nr wht-n thr C"rNtion (or lhr liMo' IInu' ~ a 
man-madr It",", .... )0 ' tnnc:AJnrt"d 
Th.J. . tilt· W'lt'11t1 " ' '').,!Itd ... nu~ rnakr II Ill" ... II I.- II' 
aynthrsall' ba.sl(, ~t'OrI:-tlt nalC"f""UtI fttM l1 "1IT1plf 
oraanl(" rompourxh .II .. 1«1' Ihal C'Uluki " 'al1l \ I'nlu .. lh 
to lhr aru!K"'Ial n l ".1lu", ,II Itfl -
W hal k ;lI d 0 r U ' o rid.' 
Sr .. Coolrolll'd b........tlna d IOIprrbumano ill on Ibr 
horlllJl'l 
o p inio n 
Changes cost money 
TI ... y· .... Chancing lhe- na_ lrom .. Unl ....... \)' Cen-
II'" I " " Sludcnl Cl'f1 , .... .. . nd hlklllllhr r"" from n .. 
dullan. 10 10 dollan. Who would hay .. thoughl that. 
I· ...... hltr hloc* 1,·IIm. ""otlid ("O&t 1M) mudl " 
liorn' _,",,'<'l.nd 
SIUd .... 1 .. ..,"'" 
The Issue IS not secrecy, but di plomacy 
• ~ Harry " ... _ 
.... ~llJMs , ...... .. 
Thr drilllhJv.o lWIll'ItM'ftI on I ....... IaIlOru./"I' b"1 
__ ;..: .... _ .. 1 and lIM-...- ""'Y haw '-" 
... noa -.1 ...... allo by ...... do IhI' k~ 
l'\1li ..... In \lip n.... """""' ....... 1 cactl",......,.y loum.d 
oIr II)' publalicJp d ... norpb II""" • r/" ... "( .... I P .... 
___ tyua '" ttwo \ ' M'"tnalnf"N' "'011 ForttM"'f 
lIfoerfta fII Stair o. .. n Ii..- ""' II Ih", •• ~ 
.~ .. 'u ","Ilab'" U"'UUIn "'"'"""'" nfr.nul .. 
..... rfiPCWt"" about ttwo IIny eMU·tton ol our 
-.-. J ar J pt'r C't"ftl - wNril l.S t.W <aChl tv 
III' -. al IIut -0':' 
~~'. a ...... .,...,1 would .. ,duck- ""or 
_ .. Ibr" do .. Unary ......... 1_ 01 1m 
.... eel .......... , ... thl'rortcl It millhl 
iMWdP .......... 11 ...... """"" .. Ttl""", ..., I....: :.::t. ..... till p~ and to wmr nl",1 Ihr 
r.-r..tI all ........ ""' .. " pOOon. wi" ... ''''"' orr In 
. tI 
rl(,lAl N"l"'Of"dt. ,.mp" ht .... U lL"'4I' IhM .'.am ... .:, ttl • 
CT1'dlblhty 01 J.Nt ... , .It" pn.,..~nl adman"JolraI HJfl ' 
In an\' na~ ltw' r,~a l ,,-,ur hrrr I~ noe ~ I'"t "l" hUI 
ckoIltN-r8tr dUplK""ll \ Thf · ~m f"rnm.~nl did nut ttH'II' " 
UM" Its powrr .. 0' mdllar~ and olplonliliit 
("tass&r~ hcw. to '" Ilhhoki I..-rUlin (arb prrlHwn t I .. 
IhI" V..-tNlf1lf"'M' ~d ... At ltw- -..amr Ilmr , ' \I'n 
" "MId""'t and ""'1"\ "'4"'rTf"'UIn' d I"-If' and c1.rtrn.).f ' 
....-cTrt.n InKTl IhI" t: ,..,..nhow;"'" Admlnl!otrallu'l tor 
'''ltd ha .. """.' m:aIIC'all) hf'd to thr AmconC'a n 1"M"OpH-
atx:.Jt Ihr noal P'H"TJUM"' ~ 1"1M'"'· ... 011 (... ,n 
SouI/woa$I """ 
.... 
Clu .. f ,td ' mull 'csd".~ · 
~:~' t\~~,:.~';; JI~lnl~.:,tN ':uU~7 ;:"1:~~ ~:: 
.u!r,'('ment llw) and ,,'f' had Ju.nrd It G .. I'W"\' . c.wUtNl 
fur a nAtional rk-cuon In u...... It"("rrl do{"\"nrnta at 
.' fN"'rly .c-kIl('N'~ thai IUC'h In rl«"1I011 . 'CAlId 
h:1\(' rn.uhlPd In \' K1cr~ for It o Ch Minh'. rt"'l.mr. 
~M !IiO \1;' " adOPlrd mlhtJt'1 mNiru 10 b&oca • popular 
H-rdK"t .n Ian. u( Ihr I'\orlh 
From tn.1 Ilmf' forward thr l'nlll'd Stall's hu bfttn 
' 'OOlmlttNi 10. mil""'" ~uuon 01 Uw conllK1 In 
\ · .... n.om Thai cko l .... mln.oUon ltd I.,ndon .1""_ 
miD Ihr b" pJ.CaLalton. and II contJnu5 10 t.hu ~y 
.hl'" Pn-sKk-n1 1\l1an playa ... mbon plnft with 
IT""" .. ,lhdraw.b H .. VK'lnamlzaUon lermula io 
tif"P""imt upon Am("t"lan Ilr IiUppDrl . wtudl meet» 
ltv> InOr(lDllf' conUnuauon cJ • major Amflf'ic8n 
m,l'Ult") ~ In lhco arM 
I h · ... ond "" .... Lyndon Johnoon laid lIM- "mrricon 
, ...... '" .nd ,hi' world' . dlplomata. lIIal hi' would 110 
':UlrwhM'r &1 In,. lJfIK" 1,0 t"'nd hhr .... ua;hlf'l" In V .. • 
/lOrn 'hrOllllh • n<'II"''''"' .... IItom .... l Tt- I'C!C:OI'dt 
r ...... 1 tha' tu".. all« II..... lIM- Adml .... IrDUan 
.. '('r ... l~ .. botalll'd prom' ......... ' .... (ew a:ud& .. lILa 
VI lila, Mr J""_ ...... 111 ma,n".n hio .- d 
prut......cl ..... -.ab""- In lhe I .. .,.. d Hanoi'> 
.~nl noI .... 1 10 bcll'/!8in. " 
t: "m .11 ......... CIC ......... ""'''T IlpC'ftt'd.I Pan.-", 
Itr """"' ....... ,,"" d "- an ~ AdmInIlolraU. """,. 
had "",nll'd on ."",,," .... /<'<'IIon r."m Hanai- Ibr J._ Admlluotrat_ played (bI .nd ..... ' IiUl 
II. p"" IOU>I) 01&,"" ..... 11\1 And -+- Rldllud N ..... 
""",.. lu afT"", tor adopI<d Ibr ....... u ieldlnl 
_,1I0I'l. wtudt ._ lAo nathifII ...... _ ... 
than 0 ckomand fer u.r ~ d ~ NU'_ 1\artll \ ' h'Cna_ mfIiIary , __ ha.~ '-
\lIIIIb6r 10 40( .. 1 In Ibr ~ 
nu """IIUI ~ ... 1 and pnt_ ....... 
IS Ibr IMI _ till' P _ ......... .s-_-aed II 
ouchl 101» .... r II)' _ thaI II ... _ .......... 
('_h,w Ibr -..0, buc ........... Ibr ,,--. 
;JI!CIplP who wwld ....... ___ tlw VII!l· 
... _ war ...... Ibr ............... 11_., ... 
"""' (0UI/IhI. 
it rain or hint"! 
in trument rna" It'll 
.~ oc -.J 8~...-J1br 
~.,.n.lraca 
--.-..-... ..... 
_I . ... _~_-
lW J ely I c.M'<IrI....... .. 
:~~= .... 
~.., ......... cw. 
~~_C'OIft~ .... 
,~ \Qp"thrI' Wftb dlr t'WbI:t 
\a«¥ ~. ~ ~ ~ Lo nor:nw 
tbr"~ 0(· J.Il"'a8-
<Yfto.-. 
Tbr l'e\ftapr QI ,...,..... ~ ftIr 
f"~ L8 "~Ol' 
-.z . ........... ~ .... InI~ 
l ' .i p~ Sorn Suimp . 'ut. 
r'l"'IftJt.t.aftc .. ~
"~DrGI cf thr ,..... "--.aJ 
~ P<atrna."'" L~ ': l-. 
kin .. it tr.aJd P'V"....., 
..... IIIbr w ..t.arl • ~~ '" 
l !\ ~~~ .. l.A.tn5:.a.-raJl ln.t-CIII) 
.,,",..-.r, Tbb ftaUGII. .. ~m~ rd\.r.n 
~ r.a"" NllturI'''' 
mrnu III (&If C'QOan I. '-""':""C'" 
An n.n.uac Ib .. "'J .. rGir-.l--.I hr..btr...,.., "'"* .&10 lhr I !'o I'~ !'limo,..,. .~\. ~.11Uf\. u ltllr ",.. 
W't' tID ~ ~~ . , _lid " ::ur:.~" ~ JU.,-t u;; ,~ 
tiw .. on thr \m.rnc. .. r.-t lLa.r' 
mota h nil bKumr lhfI ~ n.,. rftIbI.-m ~ thr "..... I ~ca&a 
.... , .-..d ~WDr1" em tn. ~ "',. C'nWh~ b\ lhr-~ hrm 
,.oea - Uw (In l • •• 1"1 In ft., nkJftd Lor-- \ \4111~m ~_II' 
tt. aa..n 01 ~t'Ib ~ ~ U 1Il Irr 11 , _ ,ri I" lhr ~~ fw 
NGw_ 1M .... '~t"'. 1 """" . "'.1 .. 0 b0-
"~ ..... . -.. ,... 
--"'"'---.......... 18 .. _ ........... _ _ 
--.. .. "1.' 50 _ - 0irdI0a 
.... - ........ _ .. 
"1.' __ p_ s.n-- ... 
~auft • .....ctIIr~ "'" 
=- .... '::--'a:: n:.., !l""; 
........ ndIO ~. OW __ 
farat... II-
n..1..-_ • ..-
b) CR''''''' - tJW a...- .t E.,p ____ "-', _ /U; 
~I-
r -:.r;~=;::-1 
I SIoEwALI( SALE 
I ..... ~ 
I }O%oIf , 
I ..... _ t 
f .. ~ I I at UNOIUIAN 
L __ 60_-=!.....:._~J 
BANANA SPLIT SAlf 
'~lo69. 
pick 0 balloon oncI lovel 
BASKIN - ROBBINS 
n. ~ .-ill n..--,... I»Ur'd t. \c • panr ~ "",0.1) .ad d~ (j' :=.:.:..:..::::.. ____ .b====================: ttr~ "' ..... __ r 
=:=::-:..:~:~';..tIw..... BONAP~RTE '8 - W'-I .... .,... uw-U,. cIuuW aft 
tbr ~ .. ".....-UW IfIr ......,.,. 
... ~ "",_~ '-n. 
:::-'":!.::nr'~  ~ Ret r eat \Tf"'¥tur1 JuJ .... l.\""""hlCb \
... that u. blINn "'" 1 hi" ,1IiIMl C"CID' 
...... ,1) 
'Ilar wDt _.M nP'V" ....-w.1 ~ 
~.ln ct.r 10 UW .... rth. . 
~o,.. nfMalrwd 11 U hr4d .... , 
b) .... ....., .... " 'w-l:' 
SUPER 
SIDEWALK 
SALE 
RUDA Y AND SA ~DA Y 0N1. Y 
ALL SUMMER 
MERCHANDISE 
DIISIIS SWIMWLU 
SMOITS "--SIS 
TOPS IlOUSlS 
IlACXS SKillS 
at 50% OFF last 
DftA SPK1A1. UCJ(S 
$2- $3 - $4 
Fri & Sat Nite 
SWITCHORSE 
SUNDAY 
Super Sock Hop 
with BILL ANDEJtSON 
" .. Lllth~a. Stu4 •• t C •• t_ 
Free tests and treatment 
offered runaway epileptic 
CHICAGO ' Al' l - Tho N.,_ 
£pi .... , ~ """ lIrYIo.Ii K ..... · 
!)yr. lIw ."...". ... 1""'-_, ... 
•• 4a,.. RVOldt'd ,"C'"ut',. In 
., . inc mwntalft 'rrt.ln, l u 
~ f. nl ..... ,~·" ""'1.1 and 
..... ,-
1"hornM R.,.~ I'" ~. 
•• kInIN ~ . .....ct lhr .)~ 
aid .. ouId br tn.,,,,,, ., thl" ~U'r dink., NCJrttyw~n l ' ,.',",11., In 
euiJurINu> r: ..... _ 
K""'n .... 1_ ""'-0010; 
• 
... 700"'U"'_~ 
(_ .. _fr •• C ..... 
Pla_a ...... o. ..... ) 
$2.99 SUITS $39.95 
1/2 SPORTCOATS S 1 9.95 
PliO 
$ 2.99 BARGAIN TABLE 
alnru's 
606 S. l"lnola 
FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE 
E 
Saturday, July 31 
8 - 11 pm 
U. Center Roman Room {cafeteria} 
* F 
R 
E 
E 
* 
F 
R 
E 
~ Sponsored by: U. Center Programming Committee~ 
Jests move i~to politics 
to revilalize responsibility 
_,._ ........... Ihr..., 
...---_ .... ..-. 
............ Ie<al..-... ..., 
~~ a.d.hant, 10 
btIcaIw ~ I't'tr\'u( IQ 0iJIII.f"aI-
.....",-
TIw _ ~ patbo d 
~---..... ....... _~ tlwVtIrt.Da.as 
•• t aDd IJw n.JWfI~ fill 
-... lau.. -. c:u-..-.. r.._-....-..-... 
..,. ....... ~ lluil .plr t lY.' 
...... 11_ ..... _...--_ 
"''-CIC)'. _ . ..-. _ 
_ . ud lad< d )Cb tI>II! 
.,..,..-.d r.dwt- .. d.....Au.hlaD u. 
~ Uw It"adJlJOGI.1 t. fJI 
pet't:J.h Ftoftt . ... ,. ~llJmorC' 
_... _ d... aad lrub-
c.._ ........ _-.s .... 
~u;:-..:.:.:. r::~-:. 
• ~ ..... BaIa ....... p..-Uih •• 
' 1 __ • l)1"<aIb· t.yprn<-
U"'C' YGUIIC ......--tw lnnrr ("I~ 
pnal thr bor'Tar t:I II "I I twt l.u 
.... ~Loa.n ..... · .... t:J lhrQUNUOIl 
'~~t' .... tQ.) ll-.&tdl.. "trn-
.... my caunu, in nprd \lJ lhrIIr 
"tOt' buac ....-n.an ~." hi' t.&Jd 
FalhrT WcLauchlJn 31 brop.n I I) 
~ ouL to Jro&ft. l .. au .. , lhr 
dratt aad U. ww . 10 ~t .. "IU'I 
u.. IIorrtpn """""'" and ... .. .. 
• tN"a&rd III Ja.nu&r\ 
SUPER SALE 
LADIES SHOES AND SANDALS 
$2 $3 $4 $5 
MENS SHOES 
$5 $7 $9 
MEN S SANDAL S ONLY $S 
CHilDREN S SH OES AND SANDALS 
Fighting erupts $3 $4 $5 $6 
·in Cambodia push THIS IS All RfMAINING SALE STOCK 
B arh" dalt' 8t't 
ia Ihootina cast> 
A...-,. -,.. , .. ~, 
!'IIJ -- ... - ... '''' s.,... r • ___ iII"~" ••
---...- .... ni--._ .... -.._ .. eiIIMI _ ., _ _ 
......-..... -----.. .. _jlil.
--.....,. 
n. -..,a, .... c._a. 
.. -....---...-....... __ u. 
__ fI~ 0.-. .. _ 
.... .r.~ 
. ............ .u_ 
........... _ .. 110<-
................... -
--_ ... -
". .... :GII .... _ .. _ .. _ 
Thr lM"taJn ... dJfll("U1 1 lUI ,r,-....:, 
mO'Tmml - rlal ~hIh vi ,aln 
_wol len paddlr. .ad .('aU .. ,.cod 
dumJa ~ t'OC'UllUl and rubbrr I",.... t-------, 
n.. South \ ' Irif¥m:_ "'uund fur 
U~ .. ~.,.. .. ~;c 11\ ~ .. th \ .... , 
bIInlC'WC! hetk'q""" 1tUru.tu,. and 
s..,u"" UK1k'.1 'Ia/hlrr-toombrn. 
", ... " 
"HilI( 'Ilil 
FABULOUS 
BROWN'S 
118 S III Corbondol. 
HAYMARKET RIOT 
WEEKEND 
SPECIAL 
cuny SARK & WA TER 
50. 
SUNDAY 
HEADEAST 
\ 
RETURNS 
$7 
\HSlI II 
( II .'KG£. 
.... '.i'.''''' 
" LAy down ~'ou.r ~ aad ~uu 
wtU hII\T t.rnNonry Do nat tw..Is..I«,. 
W" )'00 .tU dk ~uJl) far 
thr l ' ~ plot t o ... ...,.., thr 
wa, In I ndu-htoa. . 
8.u( thrn- '""" ~\ I CI.&r Swth 
\ 'M'lnIImn.r .~ II .-at thr 
~arth \'1C'tnamnc- .ha dlt"d fat 
from horne' 
SUPER 
SIDEW ALK SALE 
PANTS~ 
CASUAl a fIRMA - PIISS 
YAWlS TOS,4 
$41t and $6'. 
SHIRTS 
SPICIAl a.cM' 
SHOIT AND LONG SUIVI 
YALUES TO $14 
1." 2 for 5.00 
4." 2 for 9.00 
SUITS & SPORT COATS 
(SUMMa AND FALL) 
1/2 PRICE (tNSIDI STOlE) 
ALTBlATIONS (XTIA 
SUMMER DRESS PANTS 
(NOT KNIT) 
Insects create scratchy problem 
1/2 PRICE (INSIDE STOlE) 
AlTBIATlONS UTiA 
Imnwdul.rt) WIth IrNI ('tire- b ... " • . 
u.kon lO ,""""'" ttw hNd Ttcb 
ffYI) C'.'ry Int«tlQIUJI dlM'aaC'»-
Rofty N~. lipo(lrd ,. ....... 
~ "": ::..~:ms::a.d PM,,"' 
can :*?'taJ:' Uw lJ S "' orft.I Srr 
rit'I' .. ad ,. A fN' ~ ct It.- fM"ft" 
.,.,..,..,..-trd ...ct1 )N.t · · 
Tt. "' trea.t St'f""Uol .... rt"("Ol(nrTW'"fldt. 
lOUdu,. lhr up r1 • hoC 'Nltc1l Of 
C"1 •• ,rllr lu Ihf" but! uI. Ihr 
_-.1 ....... 1 UI burtv-" QI 1H"t. 10 m&k.«o hln1 t.cil 
wI ut IhP (\n.h \tMQt"" howi"Y"W"f .. n · ,..., ID 
.... , 10 ..... c.- , ..... , 'U tuio. Thr 
~~~~:~::.r~I;~ 
rau:M' anh an IrnLatuw bl .... 
I), John Md'hrnon an Pn 
toImoIQc" t alU, It.- Sll ' ~
• ial Olympic f.nd drirf> co,.tinuell 
Itr ~Id l,yn, .,r 10 ...TId :!DO tu 
.., dw~ 10 ,t. (JIn_ t.rlrdu&.-d 
4.,. 'at t't\J('...:o, (".,., 1'.,.., 
t~ I.IU'" ..aid don.l~ rn..) .ull 
br mad.- lu IhI' fund al Itwo ~ I 
fi,f"'("r"allon ll"1"lrtn"M"nI •• fiOI ~ 
JI4a,~ In r o.n- ~ lhr ~"'" Oh-m 
pen. t ommltw.r 
0.1 ... E..,.h~ 0. ... ..0. 
a.c.u.. , .... y.,.. n .. ~ 
tittle Buwl Jug 
LIVE OYSTER 
!_~I.:!;~~ ~;;I:,n- ~~'7"; 
~n ... u"l bile'. hi' NY .... c....,.., In 
:.c::';t'p~:"l~~~:~ I: 
not bu r ....  ,. I." 0 thr ..... n 
llw F~l Sc-r\." ..... . hu ... ,· .... . 
.. y. that ~rnr. do burrO'll Into 
thr IlAIII .,Id ,(.a~ Uwon- fur ..,." .... raJ 
dill" A \"'UTlrn..,., "LII I In..r<"t 'rvriNont 
, ... wlphu, duo.l un thr ho.h trl,. 
to ''''''\'m l both 1M' .nd l"htu'..,. 
be,", lhr Srn'CT ... t 
81.1 1 If p' ..... "'nllon ' .11.. ltv 
t nl\rtall\ H". l lh Srl\'", 
~1'" ,ar l lAU 1,.....lnW"nlJo to 
rrlu' \r thor ," \.,a.prr.llnw Ilrh 
o.aakl'* In hnt Nth:. t". .. t.d "Ittl 
bak.1r.: wda ,aPP"I", , 1'Wf'"t" NU I 
I~h to tbr blln. (W • rummrr"f'lA1 
tiuUf"f'"lid t,~ttnN\l 
4rct I' all ~ fall, • 1' ....... , .• ., 1 &0 
.1l1li 'JoCTalrn 
611 S, Ill , 
S49.7232 
Mon,· fori : 10 · 9 
Sot ' I 0 . 6 Sun, 2 . 7 
NEW 
NOW 
ON 
SALE 
ON 
MONUMINT 
SHOES & SANDALS 
1/2 PRICE 
(ENTIRE STOCK) 
Open Friday Nit. 9:00 - 9:00 • 
Saturday 9:00 · 5 :30 
RIDE THE TRAIN AND 
SHOP THE TOWNI , 
SovftIeat. Shopping Cent., 
KRIS KRISTOFTIRSON 
THE SILVER lDNGUED 
DEVIL ANDI 
..... • J"' •. 
• ,. J.. . .. •• · 't 04 C".,. 'f:t,..>.. . ",, ' a...r . 
. . .. ·_" ... , 1-
-' - """ ~" ' I • .-~ ","" 
," " " ' ·.· 1.....- $2.99 
ALL COLUMBIA AND EPIC 8 TRACK 
AND CASSETTES 6.98 LIST 
SALE 4.79 
TODAY AND TOMORROW 
, .t:wr ___ - .... ' 
Pii6, ...... .., 
Astron~uts orbit moon to begi~, exploration 
II rwo arna .. ~ die- ..... 
,- __ UI tIw .-. 
-.... n.. -  .... ..- lilt' f1aoJIu,. 
~ • ...,ioaI""_"'IIIt'_ 
• ..-. ,...,. ID fir< and __ 
........ 11, lD«,"aa It C"04.Iad flrt' 
.............. 
_c ...... ~1hr1D­
dim ..... IaIiw t:artio< 1'IIIndoy IIw _ 
_ all • I~ nwUJ _ 
--~~­aamrr . tA • bII) ~ lJw C"OII1maIJd 
...,' , ld'Yk .... ma:it.dr 
n.r doot . ... ~ lIIC"nII' 
duIc 10 ...... Wi'" .....u ~ n.r Pi' 'nullioD arT'A) ~ 
and _~ .......,.nul b) Ihr 
dour ,",II b.- IIM'I\ d .. nne ... <10.> .. UI 
lhr nc"INl) G lbr moun Lu .WId, thr 
~ aufacr n.- ca.ttM'ra.'l '" ill 
:r ~'!:""I=-ru~ ~ 
~ u.- C"Um~tuon ..t lhr 
....... d"'_nrl 
A pIu.rnbt.ae Jrabk-rn • aa .tdrd 
"'~) nlght lu .a Ii.." ~ 
lraUbiftamr but rnll'lUf nlr'C'haru 
N. J. 'hipp ies' drive van, 
hop.ing for illegal search ........ __ ., ....................... -_ ... _-
_OIIlAJ' n..._mlA._IIkr .... _ 
ce1ben m 1IiGI"UI. cnmmed no ttw 
...... Jim Bcou ..... Ihr I .......... maJor 
~ t>uoball p" ...... 'u,_ 
. cuddlfd In • 'Pk"f" at 
lho .- _ and 1.11 .. ...." 
H.."..' , I parual rundown un _'hat 
,-ppc'Gl'd 
- la Amell s.c. •• df' H""Kh l" 
alloaoo<t by N ...... '" br no pIAn- lUI' 
NppttW Wf' roUow4f! II rad.lo r &l 
Uvft' blacb. and nr'Vft dtt"VI • 
~ 
- On • h&g"hwa,. rr.r ),IutVlH-...th 
Par" Ha C'C' I' a " k : hrN" ~I..I ,· 
trnapr" " 1 Ir.n lt ,jut ) "l.tIl ' ~ 
abMd ",,*1,. .... '"' t"T"\UM'd b ) 
- 4ptn fA s..u. Hnahla. all,.... 
lho.f' tid. rl pprd o(f ~r 
~ .... ~-... ", . 
N1I&IfJPI-'d OUJ" pe<'tW'P. tIT"." and dn .... on 
Toll "*rn on thr Nf"W In"W') 
Turnpk4" and tbr G~ Su.lr 
rark ... y ltd OW" mllnry ..,thoul 
""" ....... Thr oN) pI"OpW- _-c-~ to 1m 
pt"ftta .. ft". Lhr C"CIUnW'rman .1 IhI'" 
lUty s.nIId ~f In ~. Bncht, who 
hlilrd • tp.a.ftl harnbl.arl" an1JroT and 
IIbout UA k..4b. In can • .,.... thr .... y 
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-..-.... _.. 
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n till i FIiI."JI I \lli 'rt 
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f'tw</ . ......,. ,I 
FMfI . <MOp 
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13.15 
... , 
. 1901 M. .... , Nwria 
prlC\" Mn- rnadr up fur u... 
All 'u""".' lII.rcho"di ••• " . g al 
Wcat mcftM"a lOd.I\ Ir .. rnMir , ... 
thr 12 to • "1'4" ,roUp .. ~ 0.". 
"n.. IJIi6ror pruptf' don ' t Jlo lu 
rnovw.. too murtl an~ mOlT' ~
thry bin 1Il.rTac:t}' M"m Woftlr"tN", 
h .... thr """ ..... brt.t1c .,.,....,. tacLt., 
Slucirnb who bin- tak. ... n lhr 
~ toll" II ~ "",""",u,. and abo 
INQI 
Of CGU"W • .., C"UIM' ~ .1' IfOtd 
un.. dr'w~ for thr nI1rrn.l 3 thaI 
. f"f'IrOl"" ~ ha,'1" lO pay II fn~ 
daUar K'f"t'IC'ftlft'"' Bul u.n. ""* 
1M It as worth Il 
Fall Arrivals Daily 
Sensational Sl, s2, s3 items 
VALUES 10 no 
OIEAI CO· OIDlNAns OIOUI'S 
SIU Foundation 
to !We inventions 
COA IS . OtESSES . HOT PANTS . SWIM SUITS 
JEAN S · lOPS · SHOITS . SKII" 
a,u .. _ , ..... __ 
Thr ...-I'd> .1Id 1"" ....... rom 
mil,", fI lhr Sll ' f'our.s.. uan ... 11 
_ .. al'-<Io, ........... A_. ~ 10 
CdaIdn P"'ftdtnI ImTflOola aM 
~ and lDf"Umm,. four,.... ,n-
 ...... brom ~~ to thr 
f'CIUI'Id.IIlloD an II .......".~b. 
b&su... acTaI"dI", 10 R an.s lid Itamcon. 
. AND MANY. MANY MOU • 
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, ........ 
J.m.... Sulll\an •• ,.,I.nl 
~~ ~na a:!4" ~~;.! 
("Gft"ImJI.w.-
SUPER SALE 
OIOUP Of lAOlfS SI'IIINO & SUMMEI! FOOTWEAI . VALUES TO 130 
$3-$4-$5-$6-$8 
lAaGl G«OUP Of MEN' S SHOES & lOOTS · VAlUES '0 130 
$6-$8-$12 
LAIOE OIOUP MEN' S & LADllS 
SANDALS NOW 
VAlUES TO sao $3 
3wicJ,,'4 gluJ.4 
702 S. IWNOIS CAItIONDAU , . 
Anrltony Rail rood 
_ • ...-- II> __ ..., --' J*IUng _ on me IvCrtonr ~I _ nn 
IfIDI Iron .. u.s SI "'""~ IfOItS """" on • ..., being 1>.01" """' me pr..-. No-
""" .. HiIII I*kII'ID _ .nIOr me C><IerllM& II> "'" Women • ~ J*IUng ItIIa A 11'_ ........ 11 De ~ on me _ • .,. 111ft Pining __ ancI_ '" = "'~,':,..,..~::~  ~n-:'="I1"" -:-,...",! ~ 
.,1 C. ....... .., ,..., Ole ~ Ha' i 50fD Pftt " "''tQ ~ \Ptoao 0, ~'e K.. . n} 
Astronauts to test heat flow 
u ..... kd .... wmtiat Iu dlp-
P'III ......... It. boolll. Ibr ApoIk 
IJ, "'Ir~"" tqw. lo ck1n'ln.mr tl 
lftr rn... ... hoe cUll or ,,"I 
....... arm 
u,."id R SetAl ~ Jllmrs H II 
win .,11 ..... an ~,..c drtU tv ~ 
two hoWa In thr mc.an .. , I.hr bia __ uti 
lhr A.,......,nr MtaaftUl t.lb t ..... Ki4· 
H.dlr) Rill.. D .. Ii(,Mlr Ihr. 
I1"ICIIIrflr'trn .. ell br ,,..,.,-,,d 1ft lhr 10-
I,*~ ho6rt 10 II") lu n~""'r 
how rnuc*' .... 1 lIo flow". h 'M , It.· 
-• ~':w!':" tt~:m';"c~~ 
qwt.lHa But thai mlN-HIn til Apn l 
1m • ..., eve "'-"t ...... n an UIlHl'''l'I 
::-:prod "t:,: • ~~~ ~I 
dl"" 
St"'h"'nl&:ab hot .. u .. t.r.r fl . .... ,Lal la 
..,11 r ",,"tWV.' ''' "pp.,. .... afl\ n"''' I~ 1,,-. 
r"t'MlJb Irum f'tiulM"f nu.ll-Cl 1..1."~" 
"'Of .·1JUn .... r ...... , ,UI-.... n11M 
,.., 10 f'I&r\b C'UNAln i&r~ .. mu.anb 
d nalW'".II~ radK*"t j \T ~m 
U--.um .1Id W _NUn) ~I" w-w-n 
lUb lu blrl."r ,,.. mu..on .. b..alkJ lor 
quICIr hue bcocaUW' ~ hNol r ... ~ 
b) radMaCtI\"r ciroI \ 
~n)OfI~", kit un !hr moun I" 
Apolkt It and 14 twn .. 1.MI1Ix.Nnlf"d 
~r \ .. fal ,. .. .: h 'n . uJ , nlr" ~ " 
~~rw I~_ft""'f ka .. 
\.UCI"lrd I~' ,.rtll~ AI ,· puub ,,' 
hoC hqu.J ru.... ~ .. ,U,," Ih • 
SUI d.'a Irum .",,1 ' urnrnl .. 
~nnc lhr moun, n ... nr1M 
fM"ld ~ lhu) .b "konrM·.1 prqr' 
IW. And InlffNll I"m,"fa l ur..,. I n 
d_C'A I." Ihr lnll....-Iuf Irnl, __ f.lul. " 
,on" .... I .. . u' 1:!DO llo·.:, ....... la, f. " . 
t. _ I •• n,""" " .. . ~I I\ " .... I,· .. .. ... , 
Nader raps federal agen(';e~ 
""A.SHIS<..T1Y.\ l AP ' RAlph 1M'"1nt: lea.. I,.onl p .... dUil·U ' ''''' "f ' od 
b, If"drra l prudurl .... frh ,"W t.·a l1 h 
La" .... hmJ W1 h.- .. hk III ..... ., .. t.·al H, 
~ Moonta..U rt..p.uun Ihr \~11("U b) 
~~:-!z:==~;! 
thor nKII\.rn 1.o.::Iob ... td.. Ihr r-t 01 
tho- moun ,.. IInh luIr._ .rm t\ut 
th .. ", ,..." It.. two.l nCN dA u. I. 
., ... :lIH,n,: I~ moon ~ a .. m 
r'" .IUI ,. 10 I~ de ... n I,." I ~th 
lu u""" ,0. ,nll1"IUf trtn,...,..twt" . f"J. 
,ull1IIIoci I h Man",. t.: L., .. "W'(h 01 
(olumIH. \ n l \"'(",..I1\ ,. l--.ntunt 
IIOhr,\ (. . .. ~UCH"I 1#_bo,.. lol"\ 
H-..NlIctt."f~ 111M.! ""al knc:no. hl.N. 
'a .. 1 lhI· lun.a, ",.I .. rlAl t'tn.hK"\Io 
,,,, .. 
~I .'h"f !hI" 1t-m....,.lur .. ~ 
.,r 'n ~Y and 1..,..1 .. ~ .... ,..t~ b) 
~!~'\:~~~M~~:;:od !:1I1:~~~~::~ 
'U1\ h."", ,,,,, .. III h,. IUf ,.-.1 un 
" ... · I\II~I .. .. ,II ftl ..... U"· t" ... hq " 
I.;I. ... ,.:J ",...,.. n .:IInll ..... u.1t h" .:IIIII"n, 
, .,.. , . .. 1 • ., .. tu III ... pc..-aJ 
AIt,., Ihr' tw!\r ''''""' .n Ih .. "4-111 
1) ct.,,, ... ' 11 lurn on IhI" ~Irn 
,onr 11\ l W.· .nd ... atrh lhr thrr 
,nl,"W"C""-" III ........ t. .. ~I 00IIII.,. In 
It .. 'fu\lat ",.Ih-'Ial I~n..: .. ,~h 
_ 1(\ 
A •• rill,,'. prid .. ........ . 
s.drr wid T ........ ia) t"lnplo:-.... m 
ft'drral ,...,cuuuan _rnr ....... ho ! ... I 
t.o fflortT ~f1lf1" ~"f . b-.. ld hr 
d .... .-od tall hnrd or firtod 
h ... i , jIf"r;lfl ..: • .,.. , tllLt· I t ... · ' n'I .... ., 
,,{'" .. P.· .,.""" :iu ... "".lUkl , __ ,11,.,..."h 
IOf up ... IH.lI1JI t I .. It.' 1 111.' III . hI ,~..,. 
., t, ·fI l,_·llIlu, .... ,Ul Ik1.c h .. " \ 1-.. io:u 
. ...... n Inl .. lho Ifl to ., .... 
AMAR Il.LO T.. ' AI' 
TlIfor¥', • _tan at lhr .''1-,,"1 t-, 
_ ..... f"' .... ~r .... '1 ' I~ 
r \8 ~""'1 AmanU., .tvk-
W"" ... 
T'hr-rr .. n. . """IIoC'Wl wh, ':U U " n 
m .. N .41 lu b u .. a..tldn I hi' r \., __ " 
to III .. _rnr "4IInn~ . ,. a' " lllan' 
Ifl u.. ' .... I '.h· ... ,'- "8drr I~ 
lhr ~tf' I·,"""' ..... n- I otnm".'~ 
' adr- _tt n l lt"''' ,..,,, ~ ..uJ 
Tt. (1""111 1 . .. .. 1<'" III ' oUIII ""'n / .. 
" hi .· ,,, .. u.",r'lI' ". "o..! ." III . III", 
•• dl .... ·''-'''I nr .. n. 1 ... 10 '1/11 .. , .. ... ·t 
"h .. ... .. (, ,,,1'111 ,,, t. ,. ·..:lia.:.-nl ' fl 
I .. ,...,~ II nrlu .. ", I nlo '''I 
.. '" 
.. ', .. n I h " Iflr, , .. 1\ do ..:IUI~ u. 
· .~t1 I. t alu,. iI' I'. "" .. on' .,.", • ., 
Eastgate Liquor Mart 
Drewrys 6_ ~ 
12 oz. CNlS and no r91 
Drewrys 3qts 95¢ 
24 12«. ret btts. 2.99 
Buckhorn 2.49 
24 1~ ret. bUS 
Strohs 6 .. _ 1.09 
. Cold Pack Ballantine 
12 12«. cans 1 .89 
Special Andeker 
Just ino-Portuguese 
Spark li ng Rose 
In crocks reg 199 
1.89 
I1h 
Va lpo licella and Bardol ino 
full QU~ In 1.89 
straw lasco reg 219 
Smlrno11 3.29 f1h limit 2 
CanadIan MIst 3 .~ f1h 
Mattingly and Moore 349 ftt1 
Calver1 GI 329 f1h 
P.M Blend 3.19 f1h 
Ballantine 5.79 f1h Y2 barre l 16 ga l. 22 .50 Scotch 
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.,.IIIKY, eoaeh to eom~te ( 
~m/eri:Ccin gam~·s will begin today 
~olts a -slight favorite 
over AII-.Stars tonight 
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-
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.. , ,, 1 0 
• $) t o 
• " u p Cw o J1 • .IUI ) 
----',_ ••• ('~,;., v in . 
n..y ""'r~ mobl",,' and IM'O'I m lhrtr 
No.1 ofT ...... v .. and ""''''''' , ... It ...... a nd 
Ihry lin qu~.n lhrtr pH> <1<0(...,. 
cit ..... 
BUI m .. 1 d all tJwoy "".~ • ' ... I ...... n 
pro.-dl. M-y .. r-oId BLaulm Colli .... . 
who 1pPfI' a yoe" .n thr busulrU 
lx!o(...., rri.rtn(! aflc'r ""h • ........,. w.th 
Ito .. C""",La ... 8row ... H .. k.-.. all ,hr 
eM""'" 
Tlw _malt...... pd 'hr CulL' a 
modrst ll). 'pc»nt r.,'.Hr'-thr Ihlnnr"51 
IflI1'IOd f ..... II'II ,IV' .,..... In ) .... rs. 
._.".. bi~ dilf.......,.... thIS IImr .. tht-
n .. ch." .... a boakmakrr " Wr ron-
, ...... Cul lNlr .. probably 'hr bn' roam 
'hr A 11-5L1 n ha vt· ........ had .. 
('nlht .... u. fulh Of"H'nt("d UI' t.." hu, od 
till' Colt,. man" Itn",. and tu.) 19&4 
" " .... ·'b tw .. 1 thorn! 'l7{) I,.,. ,tw· , .. t llirul l 
Fllo'ball L,'.1.':'"'" !Ilk' 
" The:- p.&ayrn M\f' 10 n""prr't a ll t ho' 
... \ ' \ '"¥ CoUtfT and tu.!o ,tan tv. , t ' '-'t \ " 
IWIr Of hll form" puPil, (, til 0\ , ... 
"a""tthulll rI I';ao ... lIam.. 'Tho' All 
Suu'" ror th"","."t"t"'k ha" .... · ~ 1l1" Ml a 
cram peat " adu.at~ C'OUnor In flXtt~1J 
bv FTM"f1 who k~ all Ihr h~mqlu"" 
.,td kOO1l hO'il 10 ,,:("1 frad\ t rw 
fla It I man"' " 
Pre" ·a·boo 
Tno .. you -.. ".1lbIomI ' Boo P8yno aI .... v"'''''''...., be _ 011 -. • hili · 
""'" ... eal aI • golf club .. no ~ 10 "" • IhOC from , _ eIcng 1M 
18ft, '_f"\IQy ()..ttl"Q .:;1 1()n In the c.woen Open Nt .... 1hI~ month tn Montreal 
lAP wt~o) 
R .. se n .. clause probt' pU lihf'd 
Congress gels cage merger bill 
'A'ASHIS-(;'TOX I AP I - C~I " " v. a .. 
a.\i;f'd Tl.H':ld .. ~' to prdM" IhI- ("lin! I U\ ' '''' 
~&ill ~HJn and ft"5ol"r" '" r bu....-.... • J 1"1, 
.. ports wtwn II tall" up .. m . .... .. u f· ,,, 
f"U'''I1l,'' lbr Sa ltana I and A n U'1 w .. n 
Ba.."ikt'lball A».oC'1aHon .... fnwn an lllr u,,' 
Lan and pilI\--"ft thr .... ~ ror • ~"'I • • 
,hi' 1.'0 ........... 
s.-n. J"hn TUMr) D-{·.hl ,m" 
Raman H~_ R·I';"" . .... II ." ~ nrh 
J«'CIb\ [)'4nd , Inlr....tUN'd M1: • .!Jal lun 
n.",.cIII) 'u ~ ..... I'"' .......... 1." 11 , ho 
... mr ~ •• mmunn~ hum Ihr .. n 
1I1~ La.,. IMl pro f()lf)(hl lI h,a .. . n 
)O'\.~ ror tt. pa.t hH· n .. r ... 
In a s.lal'~ , Tunnr\ ~'h-d th. 
Sc-tutt~ JudK"lAn f' om m lll .... tw ~I 
• ......... m .... y (rom ' hooch 0IIl", r , ,;,rwt 
pta""' atl . lhP ,...,.., , ..... and ~. I ... .., 
~_ tb .... Irt~ aI N ...... lhal tNnJ 
• p&a 'ft' t ... lftJn for hf .. or &: 1\ , ~ 
ciub a pIia.),,",_ M'n~ (ftr 'f_' 
, ......... .,.,..... ~ hr> .-tar1 
.......,. said '1 II ...... tho, .... "'II 
-...... _rt I ....... _ -'>la .... 
_ ....... ............,. ' 0 lbr ",11"" a ,,"'V 
~ pror ....... _'~ . 
Tht, I .. Il l f. h i., .... "' .... IOf ,..td t.. ~..,. 
I ht- ~~ 1" U. 1 1I~ .Ind tho! ' nra nn,u. 'I,n ll 
I .- , u ll I n I m pr Q\rd o.m~ r 1)1. " " 
n ·l.a llf1n .. h .. ... 
Th ult ma If- ~~.f') m "'lJC."'tI 
ha I m il", t a n f"l ~ t,.· l.two man who ,)11,." 
l ho! pLa " ,,", \.IIu.r.".,. and k"",", t.hr 
.. f ... .. t .. 1' ;10 ... '1 '.., .... t:.",IlIl - lhr raf'tlo. d U .. 
" ... .10'1") III . -turl'l I haPP"'l (0 br c:.w' ," 
...... ,d Tunn,.)' , Ilw .. un .... rorm r 't' 
"".'., ....... 11114 -'1lI! <'ham,*", G, .... • 
TUflnM n... bill. add ... ....-do lu U,,' 
............. ,he, oprd Ihf'OUlll! v"""'_ .,. 
a .wIr< .... un ...... 11'CI 1>111 in I • • 
rnahhlllL Ihr N.I ..... ' .nd A ....... oc:an 
f'ro "aJlMIl "'-ltu<. 10 ........... 1Id ha" 
...~\ ..,. war 11<'1_ .,..,.,. ... thr lwo 
INII\W> ror pLay....s 
Ex-Sit paraplegic wins d.a h heat 
... IIf 0\4''''1 Sli o...I~ U.'-r " ',Ih.ll""""" 
M' ''' h,,. tv'a ' '1"1 lhr '''I'nf'Ct"t' dAJIih al 
l ho ,·.u,-.6ort!w t , ," "'fMC!' Wf'd~)' In 
~I . "" \t .. ~II~ t :.n.:land .• 
\\ II I' a m",n •• " • r- '. ' MhMolt 10 
'IIIraplo"t(M' . th .... "" .1 5cIulht,..n /Irian' 
ano""-II" La .. )-... r 0'..... ..., wmntn ....... Moonurl 
V.II. tA 1_ A ........ Am tI ....... 01 
s.. Y 0f1L H IdIanI ,. ....... of l¢cdfard. 
In .nd G • ..,. ~ "" I)oouvL 
